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T????????.??? *** ??.??? ** ??.??? *** ?.??? ??.???** ?.??? ??.??? **
1.004 6.816 8.274 6.768 4.685 2.036 4.899 
T+? ??.??? *** ??.??? ** ??.??? ** ?.??? ??.??? ?.??? ??.??? 
0.896 13.408 14.415 11.525 17.007 3.359 15.696 
T+? ??.??? ??.??? ** ??.??? *** ??.??? ??.??? ??.??? ??.??? 
0.662 10.449 11.121 8.279 10.043 3.686 13.483 
T+? ?.??? ??.??? *** ??.??? *** ??.??? ?.??? ??.??? ??.??? **

































??.??? *** ?.??? ?.???** ??.???*** ?.???*** ??.??? ??.???
2.019 0.336 1.382 2.261 1.705 0.551 0.594
??.??? ?.??? ?.???*** ??.???*** ?.???*** ??.???** ??.???
1.761 0.398 1.881 2.331 2.675 0.564 0.512
??.??? ?.??? ?.???*** ??.???*** ?.???*** ??.??? ??.???
2.814 0.466 1.292 2.199 2.062 0.621 0.713
??.??? ?.???* ?.???*** ??.???** ?.???** ??.??? ?.???
2.608 0.509 1.451 2.334 2.180 0.698 1.015
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T????? ??.???*** ??.??? ?.???*** ?.???*** ?.???** ?.???*** ??.???
0.016 0.638 0.000 0.009 0.028 0.018 0.933
T+? ??.???*** ?.??? ?.???*** ??.??? ???.??? ??.??? ??.???
0.000 0.121 0.019 0.252 0.218 0.191 0.353
T+? ??.???* ??.???* ??.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.???
0.085 0.077 0.140 0.358 0.161 0.131 0.871
T+? ??.???* ??.??? ?.??? ??.???*** ??.??? ??.??? ?.???



















































??.??? ??.??? ?.??? ?.???*** ?.???** ?.???*** ??.??? ?.??? ??.???
0.198 0.515 0.527 0.000 0.040 0.000 0.381 0.437 0.199
??.???** ??.??? ??.???*** ?.???*** ??.???*** ?.???*** ??.???*** ?.???*** ??.???***
0.046 0.135 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
?.??? ?.??? ??.??? ?.???*** ??.???*** ?.???*** ??.???*** ?.???*** ??.???***
0.122 0.841 0.440 0.000 0.009 0.001 0.000 0.000 0.000
?.??? ?.???* ??.??? ?.???*** ??.??? ?.???*** *?.???*** ?.???*** ??.???***
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T ??.???* ??.??? ?.??? ??.??? ?.??? ?.??? ??.???
0.076 0.493 0.292 0.999 0.343 0.229 0.927
T+? ??.??? ??.???** ?.??? ?.??? ?.???** ?.???* ?.???**
0.129 0.038 0.137 0.199 0.025 0.097 0.028
T+? ??.???** ??.??? ?.???** ?.??? ?.??? ?.??? ?.???**
0.037 0.305 0.045 0.888 0.399 0.871 0.018
T+? ??.??? ?.??? ?.??? ??.??? ??.??? ??.??? ?.???
0.127 0.434 0.151 0.246 0.332 0.271 0.115
T+? ??.??? ??.??? ?.??? ??.??? ?.??? ??.??? ?.???

















































??.???*** ??.???*** ??.??? ?.???*** ??.??? ?.???*** ??.??? ??.??? ?.???
0.002 0.005 0.102 0.000 0.230 0.000 0.417 0.175 0.125
??.??? ??.???*** ??.??? ?.???*** ??.??? ?.???*** ??.???* ??.??? ?.???
0.765 0.000 0.898 0.000 0.509 0.000 0.096 0.228 0.632
??.??? ??.???*** ??.??? ?.???*** ??.??? ?.???*** ??.??? ?.??? ?.???**
0.564 0.001 0.716 0.000 0.206 0.000 0.208 0.334 0.023
??.??? ??.???*** ??.???** ?.???*** ??.???*** ?.???*** ??.???*** ??.??? ?.???
0.544 0.003 0.041 0.000 0.008 0.000 0.000 0.253 0.033
?.??? ??.??? ??.??? ?.???*** ??.???** ?.???*** ??.???*** ??.??? ?.???**
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